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BEZSENYI TA MÁS 
Az el ső ma gyar so ro zat gyil kos bér gyil kos sá gai II.1
A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág ban a XX. szá zad el ső fe lé ben egy Pipás Pista
ne vű nap szá mos több al ka lom mal is em ber ölést kö ve tett el. A ké sőbb el le ne
in dult per és a ró la szőtt le gen dák sze rint csak há zas fér fi a kat ölt meg, akik a
fel buj tó fe le sé gek el mon dá sa alap ján iszá ko sak, erő sza ko sak és er kölcs te le -
nek vol tak. 
Az eset fő sze rep lő jé nek, Pi pás Pis tá nak a ta nú val lo má sa két rész re oszt -
ha tó: Börcsök István ha lá la kap csán elő ször ta ga dott, majd nagy részt be is -
mer te, Dobák Antal ügyé ben azon ban je len ték te len nek tün tet te fel a sze re pét.
Je len ta nul mány ban is a kri mi no ló gi ai, il let ve a kri mi na lisz ti kai szem pon -
to kat ös sze kap csol va vizs gá lom, hogy Pi pás Pis ta gyil kos sá ga i nak tör té ne ti
tény ál lá sát mi nél ap ró lé ko sab ban fel dol goz va mi lyen min tá kat le het fel fe -
dez ni Pi pás ölé se i ben. Az el ső gyil kos ság je len tő sé gét az ad ja, hogy Pi pás az
el já rás kez de tén ta gad ta az eb ben va ló rész vé tel ét, míg Dobákéban nem ta -
gad ta, pusz tán gyen gí te ni pró bál ta. A két el té rő mó do zat mö gött szem lé le te -
sen fel sej lik, hogy el té rő emo ci o ná lis hát tér rel kö ze lí tett a két as szony hoz,
va la mint csa lád juk hoz.
Börcsöknének, va la mint Dobáknénak a ta nul mány el ső ré szé ben be mu ta -
tott val lo má sai alap ján lát ha tó, hogy az el ső, rá bi zo nyí tott em ber ölés után
vis sza kí vánt il lesz ked ni ab ba a rurális tár sa dal mi kö zeg be, amely ben szo cia -
li zá ló dott, míg a má so dik ölé se már en nek tel jes ku dar cát, va la mint az egy -
ér tel mű en kí vül ál ló (outlaw) sze rep el fo ga dá sát fel té te le zi.
Kovács Lajos az em ber ölé sek utó la gos fel de rí té sé nek kri mi na lisz ti ká já val
kap cso la to san ki eme li, hogy az érin tet tek, az el kö ve tés ben ér de kelt sze mé -
lyek kö zött az idő mú lá sá val meg vál to zó kap cso lat rend szer, ké sőb bi ek ben
ki ala ku ló ha ra gos vi szo nya elő se gít he ti egy em ber ölé si ügy si ke res fel de rít -
he tőségét.2
Pi pás Pis ta ügyé ben kü lön le ges je len tő sé get kap ez az ér de kel ti kör ben
be kö vet ke ző vál to zás, az em be ri kap cso la tok fel bom lá sa, mert így vált le he -
  1 A ta nul mány el ső ré sze a 2018/1. szám ban je lent meg. 
 2 Ko vács La jos: Az em ber ölés utó la gos fel de rí té sé nek hely ze te és ta pasz ta la tai Ma gyar or szá gon. Bel -
ügyi Szem le, 2005/1., 3–13., kü lö nö sen 7–9. o.
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tő vé, hogy a so ro zat gyil kos-je gyek egy re in kább át for dul ja nak bér gyil ko si
ma ga tar tás sá.
A nem zet kö zi kri mi na lisz ti kai szak iro da lom igen el vét ve tár gyal ja a bér -
gyil kos sá go kat, mi vel a fel de rí té si di lem má kon túl rend kí vül ne héz több cse -
lek ményt is köt ni ugyan ah hoz a sze mély hez, hi szen ta pasz talt bér gyil kos ok
elő sze re tet tel vál toz tat nak a modus operandin, az el kö ve té si mó don. Kri mi no -
ló gi ai szem pont ból pe dig prob lé ma, hogy az ál do zat és az el kö ve tő dichotóm,
de szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pont ból ér tel mez he tő kap cso lat rend sze rét új ra -
szab ja egy har ma dik fél meg je le né se, hi szen ek kor az el kö ve tő mint fel buj tó
már jó val ne he zeb ben azo no sít ha tó be egy ér tel mű en, így a hi po té zi sek, a gya -
núk és a plety kák szeg men tál ják az adott ügy vagy ügyek elem zé sé nek ér vé -
nyes sé gét. Schlesinger egé szen odá ig megy, hogy „alig meg ért hető típusú em -
ber ölésnek” te kin ti a bérgyilkosságokat.3 Calhoun pe dig egye ne sen egy tit kos
vi lág be szü rem ke dé sé vel ma gya ráz za a ha té kony ügy fel dol go zás hiányát.4
Pi pás ügyé ben ter mé sze te sen a Donal MacIntyre, David Wilson és tár sa ik
ál tal ki ala kí tott ti po ló gi át nem le het használni5, ahogy a ko ráb bi a kat sem6, hi -
szen a fi zi kai je len lét nek, az erő szak je len tő sebb sze re pé nek az adott kor szak -
ban nem volt olyan bi zo nyí tó ere je, mint a ma, a DNS-, il let ve a mik ro anyag-
maradványok világában.7 Pi pás kez det le ges nek tű nő mód sze re el le né re is
rend kí vül ala po san fel ké szült, to váb bá be ál lí tot ta a hely színt ön gyil kos ság nak
ál cáz va. A kor ön gyil kos ság ok ra vo nat ko zó szo ci o ló gi ai dis kur zu sát nem is -
mer ve, még is az akasz tás mód sze ré vel fed te el em ber ölé si szán dé kát. A mód -
szer ha té kony sá gát eme li ki Konek Sándor 1867-es megállapítása8, il let ve a
XX. szá zad vé gén Zonda Tamás és kol lé gá i nak ku ta tá sa: meg húz ták Nyír egy -
há za és Pécs kö zött azt a ten gelyt, amely alatt, va gyis az or szág dél ke le ti ré -
szén az ön gyil kos ság ok szá ma ma ga sabb, mint észak nyu ga ton, va la mint az
ön akasz tás mód sze ré vel el kö ve tett cse lek mé nyek is számottevőbbek.9
  3 Louis B. Schlesinger: The Contract Murderer: patterns, characteristics and dynamics. Jo ur nal of
Forensic Science, no. 5, 2001, pp. 1119–1123.
  4 Laurie Calhoun: The phenomenology of paid killing. International Jo ur nal of Human Rights, no. 6,
2002, pp. 1–18.
 5 Donal MacIntyre – David Wilson – Elisabeth Yardley – Liam Brolan: The Bri tish Hitman: 1974-2013.
Howard Jo ur nal of Criminal Justice, no. 4, 2014, pp. 325–340.
  6 Louis B. Schlesinger: i. m. 1119–1123. o.
 7 Jegesy And rea – Harsányi Lász ló – An gyal Mik lós: Az ön gyil kos ság kö vet kez té ben meg hal tak meg -
elő ző egész sé gi ál la po ta. Nép egész ség ügy, 1995/3., 111–115. o.
 8 Konek Sán dor: Ma gyar or szág ön gyil kos sá gi sta tisz ti ká já hoz. Sta tisz ti kai és Nép gaz da sá gi Köz le mé -
nyek és Nem zet gaz da sá gi Szem le, 1867/4., 97–104. o.
 9 Zonda Ta más – Pak si Bor bá la – Ve res Előd: Az ön gyil kos ság ok ala ku lá sa Ma gyar or szá gon (1970-
2010). KSH, Bu da pest, 2013, 29–32. o. [KSH Mű hely ta nul má nyok 2.]
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Az utó la gos fel de rí tés prob le ma ti ká ja
Az 1932. jú li us 22-én fel vett ta nú val lo má sá ban Pipás10 an nyit is mer el, hogy a
ha lál eset után az ál do zat fia, Börcsök Ferenc szólt ne ki az ap ja ha lá lá ról, és ar -
ra kér te, men jen el a rend őr ség re je len te ni a ha lál ese tet. Ez után Börcsökékhez
ment, ahol egy sze kér elé lo vat fo ga tott be, és el ment ér te sí te ni a ha tó sá go kat.
Más sem mit nem tud mon da ni az eset ről. To váb bá azt is ta gad ja, hogy Do bák -
nénak em lí tet te vol na a Börcsök ha lá lá ban va ló bűn ré szes ség ét.
Ha bár az eset után ti zen há rom év vel nyi lat ko zik, Pi pás még is em lék szik,
ki szólt ne ki Börcsök ha lá lá ról, de Börcsökné a val lo má sá ban nem ne ve zi
meg egy ér tel mű en az il le tőt. To váb bá ar ra sincs ma gya rá zat, mi szük ség volt
Pi pást a Börcsök-tanyára (vissza)hívni, ha már ott volt Török János, Bör -
csök né báty ja és Ótott Kálmán szom széd is.
1932. jú li us 30-i má so dik val lo má sá ban már11 el is me ri bű nös sé gét, és
rész le te sebb val lo más sal szol gál. A Börcsök Istvánnéval va ló meg is mer ke dé -
sét 1916-ra te szi, ami kor a kö ze lük ben la kott és több ször ve tő ma got is cse -
rélt Börcsök Ist ván nal. 1919 ele jén egye zett meg Börcsöknével, hogy oda -
megy a ta nyá juk ra lak ni, ami ért öt ven ezer ko ro nát fi ze tett. Sa ját el mon dá sa
sze rint há rom hét tel ko ráb ban köl tö zött oda, de már hó na pok kal ko ráb ban pa -
nasz ko dott az ura iszá kos sá gá ra és el vi sel he tet len ma ga tar tá sá ra. Pi pás el -
mon dá sa sze rint Börcsökné ajánl gat ta a gyil kos sá got mond ván, a fér je az ital
mi att úgy se él ne so ká ig, ő pe dig ad na ér te bú zát, ku ko ri cát és egyéb dol go -
kat. Sőt meg ígér te Pi pás lá nyá nak a ki há za sí tá sát is. Az as szony több ször
zak lat ta az akasz tás gon do la tá val, Pi pás sze rint ma ga Börcsökné aján lot ta,
hogy egy tár sat is fi zet, és a kö tél is az ő öt le te volt, mi vel ez zel a leg kön y -
nyebb az ön gyil kos ság lát sza tát kel te ni.
Vecsernyés János fel bér lé sét úgy me sé li el, ahogy ma ga Ve cser nyés, de
ar ra már nem em lék szik pon to san, va jon Börcsök Imre együtt ment-e ve lük a
Börcsök ta nyá ra, vagy csak ket ten men tek. Ar ra sem em lék szik, ő vagy
Börcsök Im re zak lat ta-e fel a lo va kat. A hang ra azon ban ki jött egy lám pá val
Börcsök Ist ván, ek kor Ve cser nyés Já nos sal egé szen az ud va rig du la kod tak,
ahol ő a kö te let az ál do zat nya ká ra tet te. Ve cser nyés sel együtt be von szol ták
és fel akasz tot ták. Börcsökné ké ré sé re át vit ték a kam rá ba a tes tet, ott akasz -
tot ták fel új ra. Sem Ve cser nyés, sem Pi pás val lo más ban nem sze re pel az a
Börcsökné ál tal em lí tett kö rül mény, hogy már majd nem haj nal van, va gyis
 10 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta val lo má si jegy ző köny ve Börcsök Ist ván ha lá lá ról.
 11 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta foly ta tó la gos val lo má si jegy ző köny ve. 
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mind ez elég koc ká za tos. Pi pás sze rint Börcsök Im re is se gí tett a holt test ci -
pe lé sé ben, majd a mun ka vé gez té vel elő ször Ve cser nyés, majd ő is tá vo zott a
ta nyá ról. De haj na li öt-hat óra fe lé Börcsök Fe renc fel kel tet te, és kér te, men -
jen el a rend őrö kért, mert az ap ja fel akasz tot ta ma gát.
Börcsökné még az nap azt mond ta Rieger Pálnénak, köl töz zön át a kis ta -
nyá ról a nagy ta nyá ra hoz zá. El mon dá sa sze rint egy évig itt élt, és se gí tett a
gaz da ság ban.
Pi pás sze rint még a ház nál volt a ha lott, mi kor Ve cser nyés el jött a pén zé -
ért, a Börcsökné ál tal adott pénzt Pi pás csak to vább ad ta tár sá nak, de an nak
pon tos ös sze gé ről nem tu dott sem mit.
Pi pás sa ját el mon dá sa sze rint sem mit sem ka pott Börcsöknétől, mert ha -
rag ban vál tak el, ezért ott ma radt az ő rő zsé je, il let ve az az öt mé ter má zsa és
öt ven ki lo gramm bú za, amit meg ka pott, azt az öz vegy nem a sa ját já ból ad ta
ki, ha nem Szűcs Viktornak a bú zá ját Pi pás vág ta, és on nan járt ne ki ez a meny-
nyi ség.
Há rom nap pal ko ráb ban, jú li us 19-én ta nú val lo mást tesz Dobák Antal ha -
lá la ügyé ben, amely ben csak rész ben is me ri el a bűnösségét.12
A csa lád dal va ló meg is mer ke dé sét az el ső vi lág há bo rú utá ni évek re te szi,
de pon to san nem je lö li meg. Egy kör nyé ken lak tak, és ké sőbb, 1921-ben két-
há rom hó na pig ná luk élt, amíg a szom széd ság ban lé vő ta nyát ki ta ta roz ta. Ez
a ta nya is Dobákék tu laj do ná ban állt, Tombácz Piros val lo má sá ból tud juk,
hogy Pi pás Pis ta több szö ri en ge dé lyé vel itt ta lál koz ha tott a sze rel mé vel.
Pi pás az zal foly tat ja, hogy is me rős vi szony ba ke rült a csa lád dal, így le he -
tő sé ge volt meg ta pasz tal ni a rossz vi szonyt a há zas tár sak kö zött. Dobákot
ide ges, in du la tos ter mé sze tű em ber nek ír ja le, aki a csa lád ját na pi rend sze res -
ség gel az őrü let be ker get te vagy el za var ta ott hon ról. Tombácz Pi rost vi sel te
a leg ne he zeb ben, aki ak kor el adó sor ban volt, és emi att fő ként a ház tól tá vol
vál lalt cse léd mun kát. Ek ko ri ban ud va rolt a lány nak Császár József, aki só go -
rá nál, Bende Istvánnál la kott egy kör nyék be li fér fi, Kispéter András ta nyá ján.
Dobákné 1922 ele jén több ször pa nasz ko dott az urá ra, és el vi sel he tet len -
nek tar tott éle te mi att állt elő az zal az öt let tel, hogy meg kel le ne öl ni a fér jét.
Eze ket a ki je len té se it Pi pá son kí vül Bende Ist ván és Csá szár Jó zsef előtt is
meg tet te. Pi pás sze rint e két sze mély egyéb ként is min den na pos ven dég volt
a Dobák-tanyán, fő ként, ha Dobák nem volt ott hon, ugyan is az ál do zat nem
szí vel te túl zot tan őket.
 12 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta val lo má si jegy ző köny ve Dobák An tal ha lá lá ról.
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1922 már ci u sá ban, egy va sár nap Dobákné Bende Ist ván nal meg lá to gat ta
Pi pást, hogy át hív ják a ta nyá juk ra, ahol már Csá szár Jó zsef is vár ta őket. Itt
Dobákné elő ad ta, hogy el ha tá roz ta a fér je meg ölé sét, eh hez ke re sett se gít sé -
get: „nézzed komám, ha úgy lesz, és segítesz a férjem elföldelésében, akkor
1 mm búzát, 1 sonkát és 28 liter bort fogok neked adni”. Ugyan ilyen pa ra mé -
te rek ben aján lott fel dí ja zást Csá szár nak és Bendének is. Pi pás sze rint ők hár -
man kér dez tek rá, mi ként kép ze li a gyil kos sá got Dobákné: „az anyja ide-oda
Istenit, kössétek fel, akkor nem veszik úgy észre, mintha úgy vernétek agyon”.
Pi pás ta nú val lo má sa sze rint ak ko ri ban na gyon sze gény volt, a be te vő je is alig
volt meg, emi att úgy vá la szolt, hogy haj lan dó ott len ni, de nem vesz részt a
cse lek mény ben, mert mint Dobákné tud ja, ő a ha lott em bert nem fog ja meg.
En nél a mon dat nál egy va la mi lyen kö zös ta pasz ta lat ra vagy be szél ge tés re hi -
vat koz ha tott, ahol elő ke rült ket tő jük kö zött a ha lál és a ha lot tak kér dé se. Ám
a Pi pás-le gen dá nak ré sze a ha tó sá gok előtt is vál lalt tu laj don sá ga, hogy
akasz tás után a ha lott hoz csak a se gé dek nyúl hat nak.
Ezen a meg be szé lé sen tör tént a gyil kos ság dá tu má nak ki je lö lé se, de val -
lo má sa sze rint ez után tá vo zott, míg Bende és Csá szár ott ma radt, és va ló szí -
nű leg az em ber ölés to váb bi rész le te it be szél ték meg.
A ki je lölt idő pont ban, ami a meg be szé lés utá ni má so dik vagy har ma dik
nap volt, az es ti órák ban, kö rül be lül hét-nyolc óra kö rül meg je lent, ami kor
még csak a há rom gyer mek volt ott hon. Bende és Csá szár ke vés sel utá na ér -
ke zett, majd ne gyed órá val ké sőbb Dobák ma ga lé pett be el ső ként a kony há -
ba, ahol az el rej tő zött Bende és Csá szár kö zö sen el kap ta, és nya kán a kö tél-
lel von szol ták be a szo bá ba. Ott égő lám pa mel lett Pi pás várt a há rom
gye rek kel együtt, akik azon nal ki sza lad tak, mi helyt az ap ju kat így lát ták.
Dobákné a kony ha aj tó ban állt, így aka dá lyoz va meg, hogy a gye re ke in kí vül
bár ki el hagy ja a szo bát. Pi pás nem lát ta, ki tet te a kö te let még a kony há ban
Dobák nya ká ra, de Bende Ist ván hoz ta ma gá val. A szo bá ban az ál do za tot
Csá szár fog ta meg, míg a kö te let Bende át vet ve a mes ter ge ren dán öt-hat per -
cig húz ta. Pi pás nem lát ta, hogy Dobák rúg ka pált vol na a kö té len lóg va, ezért
úgy gon dol ta, már a kony há ban el vesz tet te az esz mé le tét, at tól hogy kö te let
tet tek a nya ka kö ré.
Val lo má sa sze rint nem vett részt a gyil kos ság ban, csak a ha lál be áll ta után
Dobákné ké ré sé re vet te ki Dobák zse bé ből a bu gyel lá ri sát és ad ta oda az asz -
szony nak. Ez olyan mo men tum, amely meg dön ti Pi pás val lo má sá nak, és le -
gen dá já nak azt a da rab ját, mi sze rint so ha sem nyúl ha lott hoz.
Bende le en ged te a kö tél ről a tes tet, és Csá szár ral együtt ki vit ték a kam rá ba.
Dobáknéval együtt Pi pás is kö vet te őket, a gyer me kek is lát ták, sőt a kam rá ba
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be is men tek, ami kor a tes tet új ra fel akasz tot ták. Bende egy sza kaj tót tett a hul -
la alá, és több ször el moz dí tot ta, mint ha Dobák rúg ta vol na ki, il let ve a sza kaj tó
kö rül to por gott, mi vel Bende meg ál la pí tot ta, hogy ugyan olyan csiz mát vi sel,
mint ami lyen Dobák lá bán van. A test el ren de zé se után egy hor dó ból bort szí -
vott ki egy po hár ba, és meg itta, mint ha csak az ál do zat tet te vol na az ön gyil -
kos sá ga előtt. Ezek után mind an nyi an vis sza men tek a ház ba, ahol Dobákné
bor ral kí nál ta őket, de Pi pás sze rint ő el ső ként tá vo zott a la ká sá ba. Pi pás nem
em lí ti a ha lott mel let ti ita lo zást, amit má sik két bűn tár sa egy aránt be vall.
Az eset után két hét tel, jó val Dobák te me té sét kö ve tő en meg kap ta
Dobáknétól az egy mé ter má zsa bú zát, az egy son kát, va la mint hu szon nyolc
li ter bor har mad ré szét. Rá adás ként Dobák taj ték pi pá ja is az övé lett. A má -
sik két bűn társ ja va dal ma zá sá ról kö ze leb bit nem tud, de biz tos ra ve szi, hogy
nem hagy ták Dobáknénál, hi szen sze gény em be rek.
Kü lön kér dés re elő ad ta, hogy a ge ren da, amely re Dobákot fel kö töt ték, bi -
zo nyo san fes tett volt, de a pon tos szín ről nem tud ha tá ro zott vá laszt ad ni;
vagy zöld, vagy kék volt. Szin tén kér dés re vá la szol va kö zöl te, hogy a ka pott
élel met fel él te, a taj ték pi pát vi szont egy év vel ké sőbb el ad ta egy majsai la -
kos nak egy ki lo gramm fag gyú ért és egy tö rött pi pá ért.
Val lo má sát az zal zár ja, hogy a gyil kos sá got il le tő en min dig nyug ta lan
volt: „Szinte vártam, mikor fog a rendőrség hozzám egyszer ezért betoppan-
ni.” Nem tud ha tó biz to san, ez va jon a meg fon tolt bű nö ző fé lel me a fa lu si
plety kák tól, vagy a bűn tu da tos el kö ve tő ké pé nek meg erő sí té se.
Az ügy ben sze rep lő vád lot tak és ta núk kö zött ő az egyet len, aki nem tud
ír ni-ol vas ni, ezért az alá írá sa he lyett az ujj le nyo ma tá val, és egy ke reszt tel je -
lez te el is me rő szán dé kát. Ab ban is egye dül ál ló, hogy nem tud ja pon to san a
szü le té si dá tu mát, így az élet ko ra a hi va ta los pa pí ro kon foly ton vál to zott, vé -
gül 1886-ot je lö lik ki mint leg va ló szí nűbb évet.
Bűn tár sak a Dobák-gyilkosságban
A Dobák-gyilkosságban Pi pás két bűn tár sa nagy részt egy be hang zó ta nú val lo -
mást tett. Bende Ist ván nak az el já rás alatt több ne vé re is fény de rült (Hor váth
Já nos, Bende Ist ván, Bönde Ist ván, Ka to na Ist ván), ám okát te kint ve sem mi -
lyen in for má ció sin csen. Az 1932. jú li us 23-i val lo má sá ban az el le ne fel ho zott
bűn cse lek mé nyek mi at ti gya nú sí tást meg ér tet te, ma gát bű nös nek vallotta.13
 13 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Bende Ist ván val lo má si jegy ző köny ve.
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Val lo má sa sze rint a Dobák-gyilkosság előtt két hó nap pal is mer te meg Pi -
pás Pis tát, kí ván csi ság ból meg lá to gat ta. Nem fej ti ki bő veb ben, de kön nyen
el kép zel he tő, hogy Pi pás egy faj ta lát vá nyos ság le he tett a szű kebb-szé le sebb
kör nye zet szá má ra. Ké sőbb ma ga Pi pás is több ször meg lá to gat ta Bendét
Kispéter And rás ál ta la bé relt ta nyá ján, ahol Csá szár Jó zsef fel és an nak test -
vé ré vel, Ka ta lin nal élt együtt. Né hány he ti is me ret ség után fel ke res te őt
Rieger Pálné. A val lo más ban a fér je zett ne ve mel lett a szü le té si ne ve Földi
Viktorként sze re pel, mint ha ma ga a val lo mást fel ve vő rend őr se tud ná, hogy
nő va ló já ban. A ta lál ko zás kor Pi pás fel ve ti „a jó bolt lehetőségét”, a kön nyű
pénz szer zés mód ja ként Dobák An tal meg ölé sét tün te ti fel. A mun ka nél kü li
Bende haj lan dó volt rá, ha jól meg fi ze tik. A val lo má sá ból nem de rül ki egy -
ér tel mű en, va jon ki, Pi pás vagy a fe le ség az ér tel mi szer ző je a gyil kos ság nak.
Ké sőbb szólt Csá szár Jó zsef nek az ügy ről, aki szin tén haj lan dó volt részt
ven ni ben ne. Nem de rül ki biz to san, hogy Pi pás kért egy má sik bűn tár sat,
vagy Bende sa ját öt le té ről van szó, eset leg ön ma gát így akar ta biz to sí ta ni
(tud ni il lik ha a só go ra is ben ne van egy ilyen ve szé lyes vál lal ko zás ban, ak -
kor szá mít hat rá ve szély ese tén). Pi pás leg kö ze lebb már úgy jön meg be szél-
ni a ten ni va ló kat, hogy előt te egyez te tett Csá szár ral. Ez azt imp li kál ja, hogy
akár Bende, akár Pi pás vagy Dobákné öt le te volt a to váb bi bűn se géd, a tett
vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa Pi pás ke zé ben össz pon to sult. Val lo má sá ban le -
szö gez te, hár man fog ják akasz tás sal el kö vet ni a gyil kos sá got, ám ma gá nak
az ölé si mód nak az öt let adó já ra már nem em lé ke zett egy ér tel mű en, de úgy
vél te, Dobákné le he tett, aki egy szer je len volt egy meg be szé lé sü kön. Ép pen
ezen az al kal mon ígért a fe le ség egy bá rányt, száz ezer ko ro nát fe jen ként, öt -
ven li ter bort és egy son kát.
Több ször be szél tek az el kö ve tés mi ként jé ről Pi pás sal és Csá szár ral is,
utób bi test vé re, Bende ak ko ri vad há zas tár sa is hal lott sok min dent, de a cse -
lek mény ben te vő le ge sen nem vett részt. A Dobák-tanyánál is jár tak, ma gá val
Dobák An tal lal is ta lál koz tak, de Bende el mon dá sa sze rint egy ál ta lán nem
vol tak oda já ró ven dé gek, mint ahogy azt Pi pás ál lí tot ta. A Dobákkal va ló el -
ső ta lál ko zás után a fe le ség gel és Pi pás sal meg be szél ték, hogy Dobákné je lez
az nap, ami kor a fér jé vel ké sőn jön ha za, hogy ők már nyu god tan vár has sák a
ház ban.
1922. már ci us 22-én ér te sí tet te Dobákné Pi pást, aki Bendéhez ment a hír -
rel: ma es te lesz a gyil kos ság. Ez az in for má ció is ar ra vi lá gít rá, hogy az ügy
va lós kö zép pont ja és kap cso lat tar tó ja Pi pás volt. Csá szár Jó zse fet is ér te sít ve
hár man ér kez tek meg a ta nyá ra, a há rom kis gye rek volt csak ott hon. A Bende
ál tal be szer zett ist rán got Pi pás fog ta a kony ha aj tó mö gött, míg Bende és Csá -
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szár úgy he lyez ke dett el, hogy az előb bi az ál do zat tes tét, il let ve a tor kát tud -
ja el kap ni, mi a latt Pi pás a nya ká ra te szi a hur kolt kö te let. En nek meg fe le lő -
en cse le ked tek, a szo bá ba be ci pel ve a zöld mes ter ge ren dá ra húz ta fel Pi pás
és Csá szár, Bende pe dig to vább ra is Dobák ke zét fog ta le. Itt Bende meg em -
lí ti, hogy zöld volt a ge ren da, amit a rend őrök már kér dez tek Pi pás tól. 
Ami kor elő ször le fog ták, Bende sze rint csak an nyit mon dott, hogy
„Vigyázzatok, a pipám eltörik”. Majd így ki ál tott: „Ne bántsatok.” A gye re -
kek az akasz tást nem is lát va ki ro han tak, az any juk vi szont a kony ha aj tó ban
áll va fi gyelt. Mi u tán ki szen ve dett, le emel ték a tes tet, az egyik ke zét Csá szár,
a má si kat Bende vit te, mi köz ben Pi pás a lá ba it fog ta; így vit ték át a kam rá-
ba. A két társ fog ta a tes tet, és leg jobb em lé ke ze te sze rint ő ma ga akasz tot ta
fel má sod szor ra. Kért egy sza kaj tót, amit több ször el moz dít va ön gyil kos ság
ha tá sát akar ta kel te ni. A vád lot tak ki vé tel nél kül egyet ér tet tek a sza kaj tó lé -
té ben és sze re pé ben, de nem tud juk, ki ta lál ta ki az öt le tet, egy ál ta lán elő ké -
szí tett öt let-e, vagy a hely szí nen ta lál ták ki.
Utá na lo pó tök kel hor dó ból szí vott bort töl töt tek, Pi pás az ön gyúj tó já val
vi lá gí tott. Bende sze rint csak a há rom tet tes ivott, va gyis Dobákné nem. Hiá -
ba volt már tel jes jo gú an az ő há za, hi á ba néz te vé gig a fér je ha lá lát, nem
ivott; adó dik a kér dés va jon ne ki nő ként nem volt sza bad a fér je te te me mel -
lett fér fi ak kal po ha raz nia, vagy nem volt gyom ra eh hez. Mint hogy a ház ba
vis sza tér ve már együtt iszik az el kö ve tők kel, va ló szí nűbb az utób bi. Az ön -
gyúj tó kér dé se pe dig meg kér dő je le zi Pi pás val lo má sát az ő sze gény sé gé ről,
il let ve pénz te len sé gé ről. A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág ban foly ta tott kutató-
munkánk14 ré sze ként hely be li idős em be rek kel ké szí tet tem in ter jút, akik vagy
lát ták gye rek ként Pi pás Pis tát, vagy hal lot tak ró la. Rozsnyói Mária em lí tet te,
hogy az el ső vi lág há bo rú után töb ben ké szí tet tek töl té nyek ből és egyéb tűz -
kő fé le esz kö zök ből ön gyúj tó kat. Ám ezek az em be rek vagy bir to kos gaz dák
vagy ál la mi al kal ma zás ban lé vő em be rek voltak.15 Nem je lent fel tét le nül jó -
mó dú sá got az ön gyúj tó bir tok lá sa, le het sé ges, hogy amint Dobák taj ték pi pá -
ja, úgy az ön gyúj tó is egy fel akasz tott em ber től „megszerzett ajándék”.
Mi u tán egy fél po hár bort ott hagy tak a hor dó te te jén Dobák utol só ita lo -
zá sát meg kre ál va, be men tek a ház ba, ahol már Dobákné is csat la ko zott hoz -
zá juk, ott ja va sol ta, hogy le kel le ne ven ni a birkaól aj ta ját, így az ál la tok majd
ösz sze ta pos sák a hely szí nen a láb nyo mo kat. Rá adá sul a rend őrök nek ál lít hat -
ja, ő er re a hang ra ment ki és vet te ész re fér je ön gyil kos sá gát. Dobákné csak
 14 Pi pás Pis ta tör té ne té ből do ku men tum-, il let ve já ték film ké szül a szer ző köz re mű kö dé sé vel.
 15 Rozs nyói Má ria-in ter jú. Öreg-Átokháza, 2010. jú ni us 30.
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az utób bi szem pon tot em lí tet te sa ját val lo má sá ban, és azt is Bendének tu laj -
do ní tot ta. Bende sze rint Rieger Pálné ment ki el in téz ni, el ren dez ni az egé -
szet. Ad dig ő meg kér te Dobáknét, hogy mi u tán a rend őrök el men nek, és a
holt tes tet le sze dik, a kö te let sze rez ze meg va la hogy tő lük, és éges se el, ami -
lyen gyor san csak tud ja. Fel ve tőd het a kér dés, mi ért volt ez ilyen fon tos. Egy -
fe lől ak kor, ha ép pen ilyen kö tél ből nem volt a Dobák-tanyán, más fe lől a kö -
tél re kö tött cso mó mi att. Ha az akasz tó kö té len ta lált cso mót a rend őrök
ös sze ve tik a ház ban egyéb he lyen ta lál ha tó, bi zo nyo san az ál do zat tól szár ma -
zó cso mó val, és az nem egye zik, az meg dönt he ti az ön gyil kos ság te ó ri á ját.
Dobák te me té se után Rieger Pálné szólt Bendének ar ról, hogy Dobákné a ke -
men cé be dob ta a kö te let. Va gyis a kap cso lat tar tás a gyil kos ság után is Pi pás
Pis tán ke resz tül tör tént.
Bende sze rint hár man kö zö sen tá voz tak éj jel há rom kö rül, ami kor is meg -
kap ták hor dó ban az öt ven li ter bort, eb ből már Bendééknél két cse rép kö csög -
ben meg kap ta a ré szét Pi pás is. Tá vo zá sa után Császár Katalin kér dé sé re kö -
zöl ték, hogy min den rend ben van, majd a nő ivott még ve lük a bor ból.
Öt-hat nap pal a tör tén tek után Rieger Pálnéval kö zö sen Dobáknéhoz men -
tek a fi zet sé gért, mind ket ten kap tak egy-egy da ra bot egy disz nó láb ból, és va -
la men nyi pénzt. Két hét múl va Pi pás sal megint meg je len tek, ami kor is
Bendééknél el osz tot ták a húsz ki lo gramm rozs lisz tet.
Csá szár fi zet sé gé ért is Bende ment mind két al ka lom mal, va gyis a két fér -
fi ka pott an nyit, mint Pi pás egye dül. Ez azt fel té te le zi, hogy Pi pás nak töb bet
kel lett ten nie a gyil kos ság ban, mint egy há rom fős el kö ve tői cso port egyik
tag já nak. Fő ként, hogy a gyil kos ság után két hó nap pal Bende már csak egye -
dül kért Dobáknétól pénzt vagy ke nye ret. Az öz vegy adott ne ki öt ven ezer ko -
ro nát és négy-öt ki ló nyi rozs ke nye ret. Va gyis ha bár Pi pás a jö ve del mi hely -
ze tét te kint ve egy szint re so rol ta ma gát Bendével, ő az ada tok sze rint
még sem szo rult rá ilyen ado má nyok ra. 
Bende azt vall ja, sem mit sem tud Börcsök Ist ván ha lá lá ról, csak az ön -
akasz tást hal lot ta. El kép zel he tő, hogy nem akart ma gá nak vagy Pi pás nak ár -
ta ni az zal, hogy még is el mond va la mit er ről, de te gyük fel, hogy iga zat
mond; eb ben az eset ben ő nem is hall hat ta Pi pás szá já ból a tör té ne tet, va gyis
azt Riegerné meg nyug ta tás kép pen egye dül Dobáknénak mond ta el. Ha ez
igaz, ak kor ne he zen hi he tő, hogy az akasz tás Dobákné öt le te lett vol na. Az
egyik bűn társ még is úgy em lék szik, Dobákné ja va sol ta ezt az öt le tet, te hát
egy me rész fel té te le zés sel él ve Rieger Pálné sze mé lyé ben egy igen csa va ros
eszű bű nö zőt is mer he tünk meg, aki fel ajánl ja szol gá la ta it a „kiszolgáltatott -
nak tűnő” fe le sé gek nek, ko ráb bi akasz tá sa i ból egy ese tet (bi zal mat akar éb -
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resz te ni, de ön vé del mi okok ból nem mond töb bet) meg oszt a kvá zi fel buj tó -
val, akit az tán a bűn tár sak előtt már va ló di fel buj tó ként tud fel mu tat ni. Bende
a val lo má sá ban szin te ki vé tel nél kül a fér je zett ne vén em lí ti Pi pást, a gyil kos -
ság ter ve zé sé nél egy al ka lom mal vi szont ál- és va ló di ne vé vel együtt. De en -
nek hi va ta los meg fo gal ma zá sa mi att nem tud ha tó, hogy ez nem a hi va ta los
szer vek mun ká ja-e. 
Csá szár Jó zsef 1932. jú li us 25-i val lo má sá ban a ter hé re rótt cse lek mé nye -
ket meg ér tet te, ma gát bű nös nek érzi.16 1920 óta Kis kun ha la son és kör nyé kén
élt, ami kor 1922 ta va szán el ment Horváth Jánoshoz (Csá szár a val lo má sá ban
kö vet ke ze te sen így hív ja Bende Ist vánt), aki az ő test vé ré vel élt vad há zas ság -
ban. Csá szár tól meg tud juk, hogy Csá szár Ka ta lin fér je zett as szony volt
Vecsernyés Ferencné né ven. Te hát egy-két hó nap pal az akasz tás előtt ér ke -
zett, és a ha lál eset után még há rom-négy hé tig ma radt, de ere de ti leg nem az
ügy mi att jött. Ér ke zé se kor Pi pás több ször járt át Bendéékhez, de ő nem hal -
lot ta a gyil kos ság ról be szél ni. Vi szont a test vé re élet tár sá val több al ka lom mal
vo nul tak el ket tes ben sug do lóz ni.
A gyil kos ság előtt négy-öt nap pal Bende két szer is szólt ne ki ar ról, hogy
Pi pás Pis ta sze rint Dobákné „el akarja tétetni láb alól a férjét”17. Ad na ezért
öt ven li ter bort, egy bir kát, ga bo nát, son kát és pénzt, de az ös szeg re már a
val lo má sá ban nem em lé ke zett.
Elő ször nem kí vánt ben ne részt vál lal ni, de a tél mi att rég óta nem volt
mun ká ja, és így ép pen Bende tar tot ta el. Ez egy szer re ma gya ráz hat ja, mi ért
ment a test vé re sze re tő je mel lé él ni, és mi ért vál lal ta a rész vé telt a gyil kos -
ság ban. Csá szár sze rint Pi pás a Dobák fel akasz tá sa előt ti nap is el ment hoz -
zá juk a gyil kos ság ki vi te le zé sé ről be szél ni. Va gyis nem csak a tett el kö ve té -
se nap ján ment át Pi pás hoz zá juk, ahogy azt Bende ál lí tot ta. De Csá szár és
Bende val lo má sa meg egye zik ab ban, hogy Pi pás a gyil kos ság es té jén el jött,
ket tes ben be szél ge tett Bendével, majd mind ket ten Csá szár elé áll va kér ték a
se gít sé gét. Pi pás ek kor is meg nyug tat ta Csá szárt, hogy Dobákné el ren de zett
min dent, ne kik csak át kell men ni ük az nap es te. Csá szár val lo má sá ban nem
em lé ke zett rá, ki hoz ta ma gá val a kö te let, ő már csak Dobák nya kán lát ta
meg. Bende hang sú lyoz hat ta ugyan a sa ját fon tos sá gát az zal, hogy ő sze rez -
te be a kö te let, de ha te kin tet be ves szük Pi pás fel té te lez he tő óva tos sá gát, ak -
kor Pi pás nem akart hoz zá köt he tő nyo mo kat hagy ni, ha Dobákné eset leg
még sem tud ja a kö te let el éget ni.
 16 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Csá szár Jó zsef val lo má si jegy ző köny ve.
 17 Uo.
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A Dobák-tanyára ér ve csak a há rom gye re ket ta lál ták ott hon, Csá szár sze -
rint Pi pás meg kér dez te tő lük, hol az ap juk, ők pe dig azt mond ták, hogy a
szom széd ban. Egy ilyen hely zet ben ér de mes fel ten ni a kér dést, ki szó lít ja
meg a gye re ke ket; min den va ló szí nű ség sze rint az, aki a leg töb bet ta lál ko zik
ve lük, és nem ér zik ide gen nek. Ez meg kér dő je le zi Pi pás azon ál lí tá sát, hogy
Bende és Csá szár gya kor ta járt a ház hoz. Csá szár sze rint a gye re kek nek nem
mond tak sem mit, a szo bá ban be szél get tek, amíg ők ját szot tak. Es te ki lenc óra
fe lé az egyik kis gye rek a ku tya uga tás mi att ki sza ladt az ud var ra, és vis sza tér -
ve szólt a há rom fér fi nak, hogy kö ze led nek a szü lei.
Lé pé se ket hall va Pi pás Csá szárt és Bendét ki küld te a kony há ba, ahol az
előb bi a sza bad ké mény alá, a má sik az aj tó mö gé rej tő zött. Pi pás a szo bá ban
ma radt, Bende a be jö vő Dobáknak a ke zét kap ta el, Csá szár pe dig a tor kát,
hogy kön nyeb ben tud ják a szo ba fe lé tusz kol ni. On nan lé pett elő Pi pás, Csá -
szár sze rint a ka bát ja alól elő vet te az instrángot, amit meg hur kol va Dobák
nya ká ra tett, és meg húz ta. Pi pás a mes ter ge ren dán át dob va a kö te let Csá szár -
ral együtt fel húz ta a tes tet. Bende le fog ta a tes tet, mert Dobák le akar ta szed-
ni a nya ká ról a kö te let. A há rom gye rek ki sza ladt az ud var ra, Csá szár em lé -
ke ze te sze rint tíz perc nyi küz de lem után vet ték ész re az ál do zat ha lá lát.
Dobákné Pi pás nak szólt, ve gye ki a fér je zse bé ből a pénzt. Ki is vet te, oda -
ad ta a nő nek, majd le eresz tet ték a tes tet, és kint a kam rá ban Bende kö töt te fel.
Ar ra nem em lé ke zett, ki hol fog ta, de mind an nyi an vit ték. Ez né mi képp meg -
kér dő je le zi Pi pás ál lí tá sát, mi sze rint nem nyúl ha lott hoz. Il let ve Do bák né ké -
ré se Csá szár val lo má sá ban is egy ér tel mű en Pi pás nak szólt („Pipás, vedd ki a
zsebéből a pénzt”18).
A sza kaj tó hasz ná la tát ő is meg em lí ti, és az utá na kö vet ke ző po ha raz ga -
tást úgy szin tén. Dobákné ké ré sé re Pi pás és Bende vitt be bort a ház ba, ahol
to vább foly tat ták az iszo ga tást, de Csá szár, a sa ját el mon dá sa sze rint, an nyi-
ra iz ga tott volt, már pár po hár bor tól be rú gott és el aludt. Nem em lék szik, ki
kel tet te fel, de em lé ke ze te sze rint hár man men tek ha za fe lé. A ha za vitt bort,
az eb ből Pi pás nak ki adott részt szin te ugyan úgy be szé li el, mint Bende, de
sok kal ke ve sebb re em lék szik, és a Ka ta lin ne vű test vé re kér dé se it meg sem
em lí ti.
Har mad nap ra Pi pás meg je lent ná luk, és be szá molt a fej le mé nyek ről, hogy
a rend őrök meg ál la pí tot ták az ön gyil kos sá got. Itt szin tén a kap cso lat tar tó po -
zí ci ó ja mu tat koz ha tott meg, hi szen egy fe lől az ál ta la ho zott in for má ci ók kal
meg tud ta nyug tat ni a bűn tár sa it, más fe lől fel tud ta mér ni, kik nek be szél het -
 18 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Csá szár Jó zsef val lo má si jegy ző köny ve.
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tek az eset ről, men nyi re vi sel te meg őket, bár mi lyen for má ban gya nú ba hoz -
ták-e ma gu kat.
Csá szár sze rint Bende és Pi pás tár sa sá gá ban ő is el ment Dobáknéhoz el -
kér ni a ja va dal ma zá su kat. A Bende ál tal em lí tett két ta lál ko zó ból ő csak az
el sőn volt ott, ahol em lé kei sze rint egy da rab son kát kap tak két fe lé vág va. Itt
ő is meg erő sí ti, Bendével kö zö sen ka pott an nyit, mint Pi pás. Pár hét tel ké -
sőbb már tá vo zott Bendééktől, akit egyéb ként 1927-ben lá tott utol já ra. Ám
tá vo zá sa előtt Bende és Pi pás egy aránt meg fe nye get te, ha bár ki nek be szél az
eset ről, ak kor meg ölik.
Kü lön kér dés re elő ad ta, ott-tar tóz ko dá sa alatt Bende el mond ta ne ki, hogy
a Ta nács köz tár sa ság ide jén Kis kun fél egy há zán hó hér ként mű kö dött. Ezt va -
ló szí nű leg Pi pás is tud ta, ezért kér het te fel bűn társ nak.
Bűn társ a Börcsök-gyilkosságban
1932. jú li us 30-i val lo má sá ban a vá dat meg ér tet te, a bű nös sé gét el is mer te.
Sa ját el mon dá sa sze rint ti zen egy-ti zen két éves ko ra óta is me ri Pi pást, mert
ek kor kez dett dol goz ni ná la. Ott lé té ről an nyit je gyez meg: Pi pás „mindig úgy
szerepelt, mint férfi és férfiruhában is járt, de sokan beszélték, hogy tulaj-
donképpen nő”19. Ve cser nyés 1900-ban szü le tett te hát az 1910-es évek ele jé -
ről be szélt így, va gyis Pi pás már a fér jé vel va ló együtt élé se ide jén is fér fi ként
vi sel ke dett.
1919 má ju sá ban Pi pás fel ke res te Ve cser nyést a lak he lyén, és kö zöl te ve -
le, nagy ös sze get ke res het, ha se gít Börcsök Ist ván fel akasz tá sá ban. Ve cser -
nyés konk rét ös szeg meg be szé lé se nél kül egye zett be le mun ka nél kü li sé ge
mi att (is). 1922. má jus 22-én es te jött el új ra Pi pás, kö zöl te Ve cser nyés sel,
hogy most fog ják meg öl ni Börcsök Ist vánt. A ta nyá ra 23 óra táj ban ér tek, de
ott em lé ke ze te sze rint nem ta lál koz tak Börcsök Im ré vel. Éj jel há ro mig vár -
tak, mi kor Pi pás ütö get ni kezd te a lo vak fe ne két, en nek a hang já ra jött ki
Börcsök Ist ván. Ve cser nyés meg pró bál ta le fog ni ugyan, de ve re ke dés sé fa jult
a hely zet már az ud va ron, ahol Pi pás fog ta le a fér jet, majd Ve cser nyés sel visz-
sza ci pel ték az is tál ló ba. Pi pás az ala csony ge ren da el le né re fel akasz tot ta
Börcsököt. Ve cser nyés nem em lék szik, mi kor ke rült elő a kö tél, ar ra se, hogy
Pi pás ma gá val hoz ta-e egy ál ta lán, vagy ott szed te ös sze. Az akasz tás ide jén
lát ta meg elő ször Börcsök Im rét is.
 19 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Ve cser nyés Já nos val lo má si jegy ző köny ve.
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Ve cser nyés val lo má sa alap ján a gyil kos sá got nem csak hogy Pi pás ma ga
ké szí tet te elő és ko or di nál ta, ha nem a ve re ke dés nél is az ő se gít sé gé vel le he -
tett a gyil kos sá got be fe jez ni. Kö rül be lül ne gyed óra múl va vet ték le, és vit ték
át a kam rá ba, ahol megint Pi pás húz ta fel, amíg Ve cser nyés a tes tet emel te.
Ez után Ve cser nyés ál lí tó lag azon nal ha za ment, te hát nem ma rad tak to vább a
ház ban, ahogy azt Börcsök Istvánné val lot ta.
Egy hét tel ké sőbb jött el új ra ér dek lőd ni, Pi pás ek kor adott ne ki ezer ko -
ro nát, amit Ve cser nyés el mon dá sa sze rint ad dig tar to ga tott, míg tel je sen ér -
ték te len lett. Pi pás ról mást nem tu dott meg, azt sem, va jon Pi pás biz tat ta-e fel
Börcsöknét a gyil kos ság ra, vagy for dít va. Mind két eset ben a bűn tár sak
egyet ér tet tek ab ban, hogy Pi pás tet te fel az ál do za tok ra a kö te let.
Az ál do za tok csa lád já ban lé vő gye re kek ta nú-, il let ve Börcsök Im re ese -
té ben vád lot ti val lo má sai nem tar tal maz nak to váb bi re le váns in for má ci ó kat.
Egyet len egy szem pont ból fon tos Börcsök Im re és Dobák Má ria val lo má sa,
mind ket ten az egész eset ből leg in kább Pi pás Pis tá ra em lé kez nek, és bűn tár -
sa i nak időn kén ti meg em lí té sé től el te kint ve em lé ke ik ben az ese mény egé szé -
re rá üle pe dett a fér fi as Pi pás Pis ta személye.20 En nyi ben tel je sen il lik rá a
John Money-féle transzszexuális-definíció, ugyan is „az egyik nem morfoló-
giai és szaporodási sajátosságaival rendelkezik, miközben kitartóan a másik
nem szerepeire és kiváltságaira tart igényt”21.
A so ro zat gyil kos mint bér gyil kos sá go kat el kö ve tő 
ér tel me zé se
Mi lyen fel té te lek okoz hat ták és ez zel pár hu za mo san se gít het ték elő Rieger
Pálné Fődi Vik tó ria át vál to zá sát Pi pás Pis tá vá? René Grémaux a fér fi vá vált
nő ket ele mez te a Bal ká non tör tént esetek22 se gít sé gé vel, ő a Pi pás hoz ha son -
ló nő ket „átlépetteknek” ne vez te. Ez zel a konk rét ru ha vál tás mel lett a szel le -
mi me ta mor fó zis ra utal va, ám a szó ilye tén hasz ná la ta még is va la mi fé le be -
fe je zett sé get su gall, ami ezek ben az ese tek ben in kább kér dé ses, mint sem
ma gá tól ér tő dő. Emi att is ér de me sebb nek lá tom ma gya rul át lé pők ként hi vat -
 20 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Börcsök Im re val lo má si jegy ző köny ve, Dobák Má ria ta nú ki hall ga tá si
jegy ző köny ve.
 21 John Money: A transzszexualizmus és a feminológia el vei. In: Evelyne Sullerot (szerk.): A női nem –
té nyek és kérdőjelek. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1983, 249–257., kü lö nö sen 249. o.
 22 René Grémaux: Woman becomes man in the Balkans. In: Gilbert Herdt (ed.): Third Sex Third Gender
– Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. Zone Books, New York, 1994, pp. 241–284.
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koz ni rá. Ám az iga zi prob lé ma, hogy nem tud ja meg in do kol ni, mi ért for dul -
nak elő ilyen nagy szám ban Ke let-Eu ró pá ban ezek a tí pu sú nők. Egy ál ta lán
va ló ban csak ke let-eu ró pai sa já tos ság ról van-e szó?
Átmeneti rítusok23 cí mű köny vé nek A materiális átmenet cí mű fe je ze té ben
Arnold von Gennep hasz nál ja a ha son la tot az or szá gok ha tá ra i val kap cso lat -
ban, amely sze rint a mo dern ko ri or szág ha tár ok alap ján a kü lön bö ző ál la mok
„összeérnek”, de eze ket a ki rály sá go kat a ko rai fe u da liz mus év szá za da i ban
egy szé les, sem le ges sáv vet te kö rül. Ezek a föld sáv ok egyes kul tú rák szá má -
ra szent nek szá mí tot tak, de min den eset ben kü lö nös nek mi nő sül tek az ott-tar -
tóz ko dók, hi szen két or szág (vi lág) ha tá rán vol tak. En nek a konk rét hely zet -
nek a meg fe le lő jét meg ta lál ta olyan val lá si, má gi kus és pro fán hely ze tek ben,
ame lye ket ös sze fog la ló an ha tár hely ze ti rí tu sok nak ne ve zett, en nek ré szei az
el vá lasz tó, ha tár hely zet alat ti és a be fo ga dó rí tu sok. Diszkurzív szó má gi á val
úgy fo gal maz ha tunk Pi pás Pis ta „többszörös határsértő”, aki a szerb–ma -
gyar ha tá ron élt24, és bi o ló gi a i lag nő ként tár sa dal mi ne mét fér fi ra kí ván ta vál -
toz tat ni. Több szö rös sé gé nek utol só „szorzója” a bű nö zői kar ri er je mint a tár -
sa dal mi sza bá lyok meg sér tő je.
Grémaux ér tel me zé sé ben az úgy ne ve zett át lé pők meg te rem tő dé sé nek
struk tu rá lis elő fel té te le a fér fi sze re pé nek és a maszkulinitásnak az óri á si tisz -
te le te a kul tú rá ban. Egy ház tar tás – ha tár sa dal mi, gaz da sá gi, mo rá lis és kul -
tu rá lis té nye zők ös szes sé gé nek fo gad juk el – ha lál ra van ítél ve, ha el tű nik be -
lő le a fér fi örö kös. Grémaux-nak az e gon do la tot ki fej tő ér tel me zé sé vel
(„Egy-egy ilyen család státusvesztést szenved el a közösségén belül…”) nem
tel je sen ér tek egyet, hi szen a jól ki há za sít ha tó lány is je lent het ér té ket, ahogy
a Nagy-Alföldet nép raj zi szem pont ból „meg fo gal maz ni” kí vá nó Kiss Lajos
is állítja.25
Grémaux to váb bi vi tat ha tó meg ál la pí tá sai re mek ér tel me zé si le he tő sé get
ad nak Pi pás ma gán élet ének meg ér té sé hez. A tra di ci o ná lis kon tex tus ban a
„maszkulinizált nők” ös sze kap cso lód nak az örök ké tar tó szü zes ség gel, mi vel
a maszkulinitás és a szü zes ség is ugyan azt jel ké pe zi, a tisz ta sá got és az erőt.
A szü zes ség prak ti kus ho za dé ká nak te kin ti, hogy meg óv ja a nő ket a tör vény -
te len gye re kek le he tő sé gé től, míg a fér fi erő höz kap csol ja, hogy a gye re kek
 23 Ar nold van Gennep: Át me ne ti rí tu sok. L’Harmattan–MTA Nép raj zi Kutatóintézete–PTE Nép rajz Kul -
tu rá lis Ant ro po ló gia Tan szék, Bu da pest, 2007, 54–55. o.
 24 Ku ta tó mun kánk so rán Tom pa egy ko ri ci gány so rán rá akad tunk id. Fliber An tal ra, aki Fliber Jó zsef nek,
a szó be széd sze rint Pi pás Pis ta ko csis tár sá nak a fia. A be szél ge tés kor el mond ta, hogy az ap já val ren -
ge teg árut cse rél tek át Sze ged és Sza bad ka kö zött. Ez az eu fe misz ti kus meg fo gal ma zás nagy részt
csem pé sze tet ta kart. Fliber An tal-in ter jú. Tom pa, 2010. jú li us 4. 
 25 Kiss La jos: A sze gény em be rek éle te, 2. kö tet. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1981, 343–384. o.
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el ső szá mú kre á to ra a fér fi. No ha Grémaux-val el len tét ben úgy gon do lom, a
tra di ci o ná lis kul tú ra in kább kö ti a szü zes sé get a bűn előt ti ál la pot hoz, mint a
fér fi erő höz (jó pél dá ja en nek a ha ja don fo gal ma és ké pe), ma ga Grémaux is
a bi zony ta lan ság és az egye net len ség fi gye lem be vé te lé vel kap csol ja ös sze a
maszkulin nő ket a szü zes ség gel, hogy fel te hes se a kér dést: va jon ezek a
„szüzek” min dig tar tóz kod ni kí ván tak a fér fi ak kal foly ta tott sze xu á lis él mé -
nyek től, vagy in kább job ban él vez ték a sze xu a li tás sza bad sá gát?
A he te ro sze xu a li tás hi á nyá nak en nyi re plasz ti kus meg je le né se in kább kér -
dé ses Pi pás ese té ben, az el me or vo si vizs gá la tá nak el ső ré szé ben Pi pás köz lé -
sei jel zik eze ket a problémákat.26 Va ló szí nű leg 1886-ban szü le tett Szeged-
Átokházán, de sem a hó na pot, sem a na pot nem tud ja. Ap ja és any ja az el já rás
ide jén már el ha lá lozott, az előb bi gu ta ütés ben, a má sik szá raz hek ti ká ban, az
öt test vé ré ből pe dig csak ket ten nőt tek fel. And rás test vé re azon ban Ember
Judit ku ta tá sai sze rint fel akasz tot ta ma gát, de ez zel nem Pi pást gya nú sí tot ták,
mi vel a fiú több ször em le get te ön gyil kos gon do la ta it. Ál lí tó lag tes ti és szel -
le mi fo gya té kos és sü ket volt, és ha lá lá ig Pi pás gondozta.27
Ti zen öt-ti zen hat éves ko rá ig pász tor ként dol go zott, míg nem ti zen hét éve -
sen fe le sé gül vet te Rieger Pál, akit az el mon dá sa sze rint so ha sem sze re tett, a
szü lei eről tet ték a há zas sá got. A fér jé vel va ló sze xu á lis együtt lé tet egy ál ta lán
nem él vez te; hat gyer me ket szült, kö zü lük egy ma radt élet ben. Az együtt töl -
tött hét év ben na gyon ros szul él tek, nagy va ló szí nű ség gel a férj ag res szív vi -
sel ke dé se mi att. A hét év alatt szü le tett hat gye rek még egy ko ra új ko ri tár sa -
da lom ban is sú lyos meg ter he lés lett vol na egy nő nek, az pe dig, hogy eb ből
csu pán egy ma radt élet ben, más kér dé se ket is fel vet, pél dá ul, hogy tör tént-e
cse cse mő gyil kos ság, vagy bár mi lyen más erő szak. E te kin tet ben sem mi lyen
ada tunk nincs.
„A szegény asszony élete a libapásztorkodással kezdődik”28 – ez zel a
mon dat tal in dít ja Kiss La jos kö te té nek a ne he zen élő al föl di nők ről szó ló ré -
szét. Nem tud juk, mi lyen ál la tok le gel te té sét bíz ták Pi pás Pis tá ra (ak kor még
Fődi Vik tó ri á ra), de a Kiss Lajos-i struk tú rát kö vet ve ti zen két-ti zen négy éve -
sen a pász tor ko dás ból ki nő ve egy sze gény lány cse léd vagy pesz ton ka fel ada -
to kat kap. Pi pás vi szont még ti zen öt éve sen is ál la tok te re lé sé vel fog lal ko -
zott, el kép zel he tő, hogy na gyobb tes tű jó szá go kat (mar ha, disz nó, bir ka) is
rá bíz tak. Em ber Ju dit ku ta tá sai kö zött egy in ter jú ban Rieger Pál egyik, még
 26 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné el me or vo si je len té se.
 27 Em ber Ju dit: Pi pás Pis ta. In: Za lán Vin ce (szerk.): Az Em ber-lép ték. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2006,
187. o.
 28 Kiss Lajos: i. m. 5. o.
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a Pi pás sal kö tött há zas sá ga előtt szü le tett lá nya úgy tud ta, Fődi Lukács, Pi pás
ap ja ju hász em ber volt.29 A fa lu si, ta nya si tár sa da lom ban a pász tor ko dó em be -
rek kö tet le nebb, sza ba dabb élet vi te le köz is mert to po sza a nép dal ok nak, de je -
len eset ben nem tud juk, va jon sa ját ál la tai vol tak, vagy csu pán ja va da lom fe -
jé ben vál lalt pász tor mun kát. Ám ha hi he tünk Pi pás nak, úgy ke rült
fe le ség ként egy férj ha tal ma alá, hogy előt te még so ha nem vég zett szol gá lói
mun kát, ha nem a ve le egy idős fi úk fel ada tát vé gez te mint ál lat te re lő. En nek
a vi szony la gos sza bad ság nak a vá gya el kí sér het te há zas ként.
A Rieger Pál lal kö tött frigy Kiss La jos sze rint nem ne vez he tő ké sői há zas -
ság nak Pi pás szem pont já ból, mi vel „a szegény ember lánya” közelébe, ha
„otthon tartották”, ti zen hat-ti zen hét éve sen „beeresztették a kérőt”30. Rieger
vi szont öt ven kö rü li em ber volt, több gye rek kel, ta lán öreg ko rá ra egy meg -
bíz ha tó ápo lót kí vánt ma ga mel lé, ezért el néz te jö ven dő be li je rossz szo ká sa -
it. Pi pás sa ját el mon dá sa sze rint ti zen há rom éves ko ra óta pi pá zott, a kór ház -
ban szo kott rá, ahol ke zel ték. A tár gya lá sán a bí ró kér dé sé re is mer te el, az
or vo sok aján lot ták ne ki a be teg sé gé re, de ké sőbb már nem tud ta elhagyni.31
Ti zen öt-ti zen hat éve sen úgy be da gadt a lá ba, hogy jár ni is alig bírt. Utób bi
ma gya rá zat le het ar ra, mi ért ép pen en nyi idős ko rá ig fog lal ko zott pász tor ko -
dás sal. Sa ját bevallása32 sze rint fi a ta lon több ször ivott, ré szeg is gyak ran volt,
de so ha nem ke ve re dett kocs mai ve re ke dés be. Ezek nek akár egyi ke is elég
ala pot nyújt ha tott olyan plety kák hoz, szó be szé dek hez, ame lyek meg ne he zí -
tet ték a há za so dá sát. 
Rieger Pál egyik ve je úgy nyi lat ko zott Pi pás fér jé ről, mint nagy da rab em -
ber ről, aki igen erős volt, az italt és a kár tyát is na gyon sze ret te, de so ha nem
bán tott sen kit. 
Ös szes sé gé ben a há zas ság rossz ta pasz ta la tai szár maz hat tak konk rét erő -
szak ból, vagy csu pán az ural kod ni vá gyó fér fi ma ga tar tá sá ból, aki a fe le sé -
gé től egyfajta „szolgai” ma ga tar tást kö ve telt, ez pe dig ide ge nül ha tott az
éve kig sza ba don élő pász tor lány nak.
Pi pás hét év után meg elé gel te a hely ze tét, sa ját sza vai sze rint fér fi ru há ba
öl tö zött, mert úgy gon dol ta, töb bet ke res het így. Dol go zott ko csis ként, cse -
léd ként és nap szá mos mun ká ban. A bün te tő ügy mi att kez de mé nye zett el me -
vizs gá la ton azt val lot ta, csak a mun ka és a jobb fi zet ség re mé nyé ben öl tö zött
fér fi nak. 
 29 Em ber Ju dit: i. m. 151. o.
 30 Kiss La jos: i. m. 148. o.
 31 Délmagyarország, 1933. ja nu ár 11.
 32 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné el me or vo si je len té se.
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A Pi pás-ügy narratíváinak át ala ku lá sa vagy to váb bi szá lak kal va ló bő vü -
lé se a kor szak saj tó já nak is tu laj do nít ha tó. Az Est 1932. jú li us 24-i szá má -
ban33 a kö vet ke ző cím mel je lent meg cikk: Felakasztotta férjét egy puszta -
mér gesi asszony. – Tíz év múlva derült ki a bűne. Jú li us 29-re34 már pon to sabb
in for má ci ó kat szer zett az or szá gos na pi lap: Miért lett férfi Pipás Pista és
hogyan követett el két gyilkosságot? Itt a gyil kos sá gok he lyett már in kább a
transzvesztitizmus egyé ni in dí tó oka it bon col gat ta a cikk író, fő ként a fér fi ak
bru tá lis vi sel ke dé sé vel ma gya ráz va a kér dést. A Délmagyarország ugyan -
ezen a napon35 in kább az ügyész ség di lem má já val fog lal ko zott: a fér fi ak vagy
a nők kö zé zár ják-e Pi pás Pis tát? Hi szen nő lé vén a fér fi ak hoz még sem te het -
ték, de egy nad rá gos em ber az as szo nyok kö zé se ke rül het, ezért úgy dön töt -
tek, szok nyát ad nak rá. A cikk sze rint a gya nú sí tott fe szen gett az új ru há já -
ban, még fél óra múl va is az övet ke res te a szok nyán. A tár sa dal mi ne mi
ho va tar to zás szen zá ci ó vá eme lé sén túl pla u zi bi lis ma gya rá zat ke re sés he lyett
az új ság írók a bru tá lis gyil kos fo gal ma alá sö pör ték az ügyet. A té ma 1933
ele jén ke rült is mét na pi rend re: ja nu ár 11-én az íté let hir de tés közeledtével36
már Az Est cím lap já ra ke rü lő ügy ben el ső ként a bru tá lis gyil ko sok vár ha tó
sú lyos bün te té se volt a té ma, de ez a kö vet ke ző szö veg kö zi ki eme lés sel:
„Pipás Pista babos kékszoknyában” bo nyo ló dott. Az Est tu dó sí tó ja a ke gyet -
len gyil kos és bűn bá nó anya fo gal ma i nak an ta go niz mu sát a „nőiség, mint
álca” se gít sé gé vel ol dot ta fel. 
A ja nu ár 14-i íté let hir de tést Az Est már csu pán a har ma dik ol da lon hoz ta,
hi á ba szab tak ki ha lá los íté le tet Pi pás ra. A tár gya lá son hall ha tó vé dő- és vád -
be szé dek na gyon ke vés sé ref lek tál tak egy más ra. Pi pás Pis ta vé dő je, dr.
Fekete László meg ál la pí tot ta: „Semmi oka nem volt arra, hogy elhagyja a
házát […] társtalanul bolyongjon az országban, férfiruhában.” Az egész vé -
dő be széd ét úgy épí tet te fel, hogy Pi pás nem más, mint egy sze xu á lis aber rá -
ció ál do za ta, amit go nosz as szo nyok kihasználtak.37 Az ügyész a vád lott ne -
mi sé gé vel nem is tö rőd ve egy ka lap alá vet te az ös szes el kö ve tőt, és be szé de
az elő re meg fon tolt sá guk hang sú lyo zá sá ban me rült ki.38
1933 vé gén Horthy Miklósnak írt ke gyel mi kérvényt39, eb ben nem is men -
te get te tes ti és szel le mi el vál to zá sát, de az elő re meg fon tolt sá got ta gad ta. Bör -
 33 Az Est, 1932. jú li us 24., 6. o.
 34 Uo.
 35 Délmagyarország, jú li us 29., 1. o.
 36 Az Est, 1933. ja nu ár 11., 1. o.
 37 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Dr. Fe ke te Lász ló vé dő be szé de.
 38 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Ügyé szi vád be széd.
 39 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné ke gyel mi kér vé nye.
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csökné szem be sí tés ko ri be is me ré sé re hi vat ko zott, mi sze rint a gyil kos sá got
nem ő ta lál ta ki, ha nem a fe le ség. El kép zel he tő, hogy a lá nya ki há za sí tá sa, a
tar tós meg te le pe dés re mé nye mi att dön tött a gyil kos ság mel lett. Em ber Ju dit
ku ta tá sá ban is ta lál ha tó egy nő, Kiss Antalné Császár Marcsa, akit Pi pás meny -
as szony ként kí vánt ma gá nak. A nő el be szé lé se sze rint meg akar ta öl ni az urát,
hogy együtt él hes sen ve le, de Kiss Antalné meg les te pi si lés köz ben, és így
szólt: „Meglestem én magát, de magának is csak olyan tepsije van, mint nekem,
Pista bácsi. Az uramnak pikulája is van hozzá. Az ember rossz, az igaz, de a
pikulája, az jó. Hű de mérges lett! Nem szólt többé énhozzám egész úton.”40
Min den önál ló ság ra tö rek vő, ván dor ló élet mód ja el le né re le he tett le te le pe dé si
szán dé ka, hogy fér fi ként egy ta nyai ház tar tás csa lád fő je le gyen. Börcsökné en -
nek meg hi ú su lá sát Pi pás mun ka ke rü lés ében je löl te meg, ma ga Pi pás csak az
ös sze kü lön bö zést jegy zi meg. Ös szes sé gé ben a csa lá di élet ku dar cát for dí tott
hely zet ben már meg él te, most mint ha a má sik ol da lát is meg ta pasz tal ta vol na. 
A Dobák-gyilkosságnál már je len tő sebb ter ve zést igény lő ügy ről le he tett
szó. A Börcsök ese té ben még a ké sőb bi együtt élés mi att egy az érin tett sé gét
iga zo ló va ló sá gos hely ze tet hasz nál ha tott fel, azon ban a Dobák-gyil kos ság -
nál már min den sze mé lyes be fo lyá so lás ra vo nat ko zó rész let konfabuláltnak
tűnt, mi vel a csa lád tól el tá vo lo dott az ölés után. No ha min den val lo más meg -
egye zik ab ban, hogy Pi pás járt a leg töb bet min den ki hez in for má ci ó kat hoz -
ni, a gyil kos sá got meg be szél ni. Sőt ve le men tek a gyil kos ság fi zet sé gé ért is.
Va gyis az el kö ve tés leg fon to sabb or ga ni zá to ra ként tel je sí ti a bér gyil kos ság
leg fon to sabb, fő ként ön vé del mi szempontjait.41 El ső ként ön ke zű ség nek ál lít -
ja be az ese te ket, az el kö ve tés hez hasz nált gyil kos esz köz al kal mi, köz vet le -
nül nem köt he tő az el kö ve tő höz. Ál ta lá ban a bér gyil kos nem is mer ke dik meg
az ál do zat tal sze mé lye sen, ki vé ve, ha így tud kap cso la tot te rem te ni az zal,
aki nek ér de ké ben áll a ki je lölt sze mély ha lá la.
A sta tisz ti kai szem pont ból a női bű nö zés ma gyar arany ko rá ban élő Pi pás
a gyil kos sá gok ban részt ve vő ket mind meg fe nye get te a tet tek el kö ve té se
után, így biz to sít va a hall ga tá su kat. Ez zel akár aka rat la nul, de akár tu da to san
is ger jeszt ve a tő le va ló fé lel met, ami erő sít het te sorozatgyilkosi mi nő sé gét
mint a pa rasz ti tár sa da lom hi e rar chi á já nak fel bo rí tó ját. Mint már esett ró la
szó, a XIX. szá zad vé gén Kraft-Ebing a homoszexualitáshoz so rol ta a transz -
vesztitizmust, mond ván a tár sa dal mi kon ven ci ók el len fel lé pő ma ga tar tás nak
mi nő sül.
 40 Em ber Ju dit: i. m. 164. o.
 41 A ma gyar or szá gi bér gyil kos ság gal kap cso la tos hi á nyos in for má ci ók mi att na gyon hasz nos nak bi zo -
nyult Ko vács La jos ti po ló gi á ja és szem pont jai. 
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El kö ve té si hely szí nek 
mint a bér gyil kos ság fel de rí té sét elő se gí tő in for má ci ók
Liam Brolan és ku ta tó tár sai egy nagy min tás ku ta tás alap ján azt vizs gál ták,
hogy mi lyen kö vet kez te té se ket le het le von ni az el kö ve tés hely szí ne alap ján.
A leg jel lem zőbb nek az ál do zat ott ho na (26 szá za lék) szá mí tott, majd az el ke -
rí tett, nyil vá nos tér (22), ez után a nyi tott tér (19) bi zo nyult a har ma dik leg -
jel lem zőbb nek. A ku ta tá suk alap ján lát ha tó, hogy a hely szín Pi pás Pis ta ügyét
ala pul vé ve nem vál to zott meg je len tő sen, in kább a fel ké szü lés mód ja ala kult
át, amen nyi ben a fi zi kai anyag ma rad vá nyok el ke rü lé se ér de ké ben a kon tak -
tust ke rü lő ma ga tar tás gya ko ri, ame lyet az emel ki, hogy elő re meg ter ve zett
hely ről fő ként lő fegy ver rel tör té nik az em ber ölés. A kü lönb sé ge ket el ső sor -
ban az je len ti, hogy nincs szán dék az em ber ölés té nyé nek el fe dé sé re, va gyis
a be ál lí tott hely szín meg al ko tá sá ra. Ugyan ak kor Budvári Róbert egy ko ri, ki -
vá ló igaz ság ügyi or vos szak ér tő ta pasz ta la ta i ra hi vat koz va fon tos meg ál la pí -
ta ni, hogy a lep le zett em ber ölé sek a leg rit kább eset ben ad nak ar ra le he tő sé -
get, hogy fel de rít sék őket, to váb bá lis táz zák és adat bá zist ké szít se nek abból42,
ami az igaz szol gál ta tás in kom pe ten ci á já ból, in téz mé nye sí tett kö zö nyé ből fa -
ka dó an csak egy-egy el hi va tott ku ta tó szá má ra vá lik lát ha tó vá idő ről időre.43
Ép pen az igaz ság szol gál ta tá si szer vek kom pe ten cia hi á nyá nak, il let ve
szer ve ze ti hi á tu sa i nak volt a kö vet kez mé nye, hogy Pi pás Pis ta úgy vált egy -
szer re so ro zat- és bér gyil kos sá, hogy anya gi lag volt ér de kelt a bos szú ál ló le -
gen dá ját fel épí tő tör té ne tek ké tor zu ló, bru tá lis gyil kos sá gok ban.
 42 Budvári Ró bert: A tit kolt em ber ölés le lep le zé se. Belügyi Szemle, 1966/6., 52–57. o.
 43 Meg fon to lan dó pél da An gyal Mik lós: Is me ret len sze mély azo nos sá gú holt tes tek kri mi na lisz ti kai és
szak ér tői azo no sí tá sa. Dok to ri ér te ke zés. Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Pécs,
2014.
